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ABSTRACT. This article discusses the specifity of clip thinking. The article defines the concept 
and describes such primary features on cognitivistic level as drawbacks of this phenomenon. 
There were also proposed suggestions of small modifications used in process of forming 
intercultural comeptence for students studying Russian language on university level. On the one 
hand mentioned modification includes specificity of clip thinking, while on the second hand it is 
directed to such skills as analysis, synthesis, generalization etc. 
Olga Makarowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska.  
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